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Resumo: O estudo trata-se de monografia que discorre sobre a implementação de um 
sistema de dosagem utilizando Internet das Coisas (IoT – Internet of Things / Internet 
das Coisas), visando o controle e o monitoramento das funcionalidades através de 
protocolos web. O sistema conta com a leitura do peso e acionamento de motores para 
controle da dosagem, variando de acordo com os parâmetros passados através de um 
aplicativo web. A leitura do peso é possível através de sensores de captação de peso, que 
por sua vez captam a variação da resistência elétrica e transformam em sinais que são 
recebidos pelo amplificador operacional. Este sinal é amplificado para que possa ser lido 
pelo micro controlador, que calcula a quantidade de produto a ser aplicado de acordo 
com os parâmetros armazenados no sistema. Em paralelo a isso, o microcontrolador 
aciona os motores para que seja aplicada a quantidade de produto desejada. O aplicativo 
contém as informações básicas, como quantidade de produto desejada e a capacidade do 
sensor, pois dependendo da densidade do material a ser dosado podem ocorrer 
problemas. Esse sistema pode ser aplicado em vários setores da indústria, uso pessoal, 
farmácia, entre outros segmentos que necessitem de dosagens precisas de produtos ou 
materiais.  
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